









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 6 5 5 5 4 5 3 5 2 51 50 4 9 4 8 4 7
堂
院
に
入
る
こ
と
も
、
「太
政
官
処
分
、
舎
人
親
王
参
n
入
朝
庁
一
之
時
、
諸
司
英
一一
為
レ
之
下
座
一
」
（
「続
日
本
紀
」
天
平
元
年
（
七
二
九
）
四
月
i
実
亥
条
）
、
「五
位
以
上
依
．
次
、
自
一
会
昌
門
東
西
戸
一
参
入
」
（
「一慨
式
」
巻
第
六
元
正
朝
賀
儀
）
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
「参
入
」で
あ
り
、
豐
楽
院
の
ば
あ
い
も
、
「治
部
・
雅
楽
省
楽
率
一一
工
人
等
一
参
入
奏
．
歌
」
（
『
儀
式
」
巻
第
六
元
日
御
豐
楽
院
俄
）
と
あ
っ
て
、
や
は
り
「参
入
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
間
門
の
な
か
に
あ
る
大
極
殿
に
入
る
こ
と
を
「参
入
」と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
告
朔
儀
に
お
け
る
天
皇
の
出
御
の
殿
舎
を
大
安
殿
と
す
る
説
は
、
決
め
手
に
欠
け
る
。
こ
こ
で
は
、
通
説
ど
ぉ
り
、
大
宝
令
制
下
に
お
い
て
も
、
平
安
期
と
同
じ
よ
う
に
、
天
皇
は
大
極
殿
に
出
御
し
た
と
考
え
て
ぉ
く
。
古
瀬
奈
津
子
「告
朔
に
つ
い
て
の
一
試
論
」
（
前
掲
「日
本
古
代
王
権
と
儀
式
』
、
初
出
は
一
九
八
〇
年
）
。
古
瀬
氏
、
前
掲
「告
朔
に
つ
い
て
の
一
試
論
」。
武
田
佐
知
子
『
古
代
国
家
の
形
成
と
衣
服
制
」
第
五
章
（吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
）
。
吉
川
真
司
「外
印
請
印
考
」
（
前
掲
『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』
、
初
出
は
一
九
九
五
年
）
。
式
部
省
・
兵
部
省
跡
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
「一
九
九
〇
年
度
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部
発
掘
調
査
概
報
』
（一
九
九
一
年
）
、
同
『
一
九
九
二
年
度
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部
発
掘
調
査
概
報
』
（
一
九
九
三
年
）
な
ど
参
照
。
な
ぉ
両
省
並
置
の
時
期
に
っ
い
て
は
、
「概
報
」
は
天
平
十
七
年
（七
四
五
）
の
平
城
還
都
後
と
す
る
が
、
渡
辺
晃
宏
氏
は
、
文
献
か
ら
う
か
が
え
る
両
省
の
関
係
や
出
土
文
字
資
料
の
検
討
に
よ
っ
て
、
天
平
三
年
（
七
三
一
）
か
ら
数
年
間
を
両
省
の
双
子
官
衙
が
建
て
ら
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
時
期
と
し
て
想
定
し
て
い
る
（同
氏
「兵
部
省
の
武
官
人
事
権
の
確
立
と
考
選
制
度
-
平
城
宮
東
区
朝
堂
院
南
方
官
衙
の
発
掘
調
査
の
成
果
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「文
化
財
論
搬
」
II
〈
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
創
立
四
〇
周
年
記
念
論
文
集
〉
一
九
九
五
年
）
。
橋
本
氏
、
前
掲
「朝
政
・
朝
一慨
の
展
開
」。
橋
本
氏
、
前
掲
「外
記
政
の
成
立
」。
岸
氏
、
前
掲
「朝
堂
の
初
歩
的
考
察
」。
以
上
の
経
過
に
っ
い
て
は
、
橋
本
氏
、
前
掲
「外
記
政
の
成
立
」、
お
よ
び
古
瀬
氏
、
前
掲
「宮
の
構
造
と
政
務
通
営
法
」
参
照
。
古
瀬
氏
、
前
掲
「宮
の
構
造
と
政
務
連
営
法
」。
跪
伏
礼
と
口
頭
政
務
八
六
（
57
）
拝
礼
と
拍
手
に
つ
い
て
は
、
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
」
巻
四
〇
・
四
二
（
筑
摩
書
房
版
『
本
居
宣
長
全
集
」
第
一
二
巻
）
参
照
。
（
58
）
大
隅
氏
、
前
掲
「一観
制
令
と
律
令
国
家
」、
大
津
氏
、
前
掲
「古
代
天
皇
制
論
」
な
ど
。
（
59
）
大
津
透
「天
皇
制
と
律
令
・
礼
の
継
受
1
衣
服
令
・
喪
葬
令
を
め
ぐ
る
覚
書
1
」
（
池
田
温
・
劉
俊
文
編
「法
律
制
度
』
〈
日
中
文
化
交
流
史
一静一強一一
二
〉
、
大
修
館
書
店
、
一
九
九
七
年
）
。
（
60
）
こ
の
よ
う
な
私
見
の
概
要
は
、
拙
稿
、
前
掲
「鍛
夷
と
王
宮
と
王
権
と
1
一
蝦
夷
の
服
属
一
慨
礼
か
ら
み
た
-委
王
権
の
性
格
1
」、
お
よ
び
前
掲
「古
代
城
棚
の
基
本
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て
」
で
も
述
べ
た
。
（6l
）
天
皇
号
の
成
立
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
渡
辺
茂
「古
代
君
主
の
称
号
に
関
す
る
二
、
三
の
試
論
」
（
「史
流
」八
、
一
九
六
七
年
）
、
東
野
治
之
「天
皇
号
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
」
（
「正
倉
院
文
書
と
木
簡
の
研
究
」
摘
書
房
、
一
九
九
七
年
、
初
出
一
九
六
九
年
）
な
ど
参
照
。
（62
）
本
屋
旦
長
、
前
掲
「古
事
記
伝
」
巻
一
八
（筑
摩
書
房
版
「本
居
宣
長
全
集
」
第
一
〇
巻
三
二
一
頁
）
。
（63
）
丸
山
真
男
「政
事
の
構
造
1
政
治
意
識
の
執
物
低
音
1
」
（
「丸
山
真
男
集
』
第
十
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
初
出
は
一
九
八
五
年
）
。
（64
）
成
沢
光
「マ
ツ
リ
ゴ
ト
と
タ
テ
マ
ツ
リ
モ
ノ
」
（
「政
治
の
言
薬
」
〈
平
凡
社
選
書
〉
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
）
。
（
65
）
関
晃
「大
化
前
後
の
大
夫
に
つ
い
て
」
（「関
晃
著
作
集
」二
、
一
九
九
六
年
、
初
出
は
一
九
五
九
年
）、
倉
本
一
宏
「氏
族
合
議
制
の
成
立
1
「オ
ホ
マ
へ
ツ
キ
ミ
ー
マ
へ
ツ
キ
ミ
」制
-
」
（
「日
本
古
代
国
家
成
立
期
の
政
権
構
造
」吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
、
初
出
は
一
九
九
一
年
）
、
佐
藤
長
門
「倭
王
権
に
お
け
る
合
議
制
の
機
能
と
描
造
1
日
本
古
代
群
臣
論
批
判
序
説
1
」
（
「歴
史
学
研
究
」
六
六
一
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
。
（66
）
早
川
庄
八
「律
令
制
と
天
皇
」
（
前
掲
「日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
』
、
初
出
は
一
九
七
六
年
）
。
吉
川
真
司
「律
令
太
政
官
制
と
合
議
制
1
早
川
庄
八
著
『
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
』
を
め
ぐ
っ
て
1
」
（
前
掲
「律
令
官
僚
制
の
研
究
」、
初
出
は
一
九
八
八
年
）
な
ど
。
（67
）
曾
我
良
成
「王
朝
国
家
期
に
お
け
る
太
政
官
政
務
処
理
手
続
に
っ
い
て
」
（
坂
本
-l
三
編
『
王
朝
国
家
国
政
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）
。
（
68
）
波
辺
氏
、
前
掲
「天
空
の
玉
座
』
第
I
章
。
〔
補
注
〕
新
川
登
一一地一
男
氏
の
諸
論
考
は
、
『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
表
現
」
（吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
に
収
録
さ
れ
た
。
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
